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Birer sanat âbidesi
sebillerin acıklı durumu!
Parasız bal şerbeti yerine paralı su. ■ ■
Ati a sof gadaki Üçüncü Ahmet sebilinin yürekler acısı 
hali —  Sebil olduğuna ihtimal verllemiyen bir sebil —  
Müzeler müdürü B. Tahsin Özfün acı sözleri —  Kay­
bolan dede hâtıraları —  Bakkal dükkânı olan sebil...
Geçen pazar çeşmelerimizin acıklı 
durumundan bahsetmiştik. Bugün 
de sebillerimizi gözden geçirelim, İs- 
tanbulda 300 den fazla sebil bulundu­
ğunu söyîlyen Topkapı müzesi müdü­
rü B. Tahsin öz, sebillerimizin de, 
çeşmelerimiz gibi kaybolmağa mah­
kûm birer dedeler hâtırası oldukla­
rına İşaret etmektedir.
Evvelâ sebillerimizin kuruluşunda­
ki maksada, sonra, bunların arasında 
bulunan en kıymetlilerine, daha 
sonra da onların bugünkü durumları­
na bir göz atalım:
Sebil yapmaktaki
wr •< H» i
esas gaye
Sebil İnşasındaki esas gayenin su­
yu, çeşmiıtre gayet iyi ve t emri şe­
kilde vermek olduğunu söyîlyen B. 
Tahsin öz diyor kİ:
« —  İstanbuld* halkın su ihtiyacı­
nı karşılamakta olan saka çeşmele­
rinden başka, suyunu destilería taşı­
mak, taslarla içmek için de ufak çeş­
meler yapılmıştır. Susayan bir insa­
nın deştiler dolunaya kadar bekle­
mek torunda kalacağını düşünen ha­
yır sahibi dedelerimiz, birkaç kişinin 
birden su İçebilmesini sağlamak İçin 
sebiller yaptırmağı- düşünmüşler ve 
harekete geçmişler... Birkaç kişiye 
birden su vermek gaytsiyb kurulan 
bu sebiller zamanla İnkişaf etmiş, 
rağbet görmüş, nlhaye$ Bû -  60 kişiye 
birden su verecek hale getirilmiştir. 
Bu arada süse de ehemmiyet verildi- 
ğmöan sı tiller birer hayır t í  sanat 
âbidesi olmuşlardır.
fstanbulda İlk sebilin Fatih zama­
nında yapıldığı sannolunın ektedir. En 
sonuncusu da 1886 yılında Nermldil 
kalfanın Topkapıda yaptırmış olduğu 
sebildir. Bu tarihler arasındaki 400 
» n e  İçinde yapılan sebillerin say’sı 
300 t aşmaktadır. Ne çareki bunlar­
dan çoğu bakımsızlıktan, bazıları da 
yangın ve yol açmak gibi sebepler 
yüzünden kaybolmuştur. Tetklkatı- 
ma göre, bugün îstanbulda ancak 76 
sebil kalmıştır.»
İçinde her şey satılan Çarşı kapıdaki sebilin bugünkü hah
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Kıymetli sebillerimiz 
hangileridir?
Sebillerimiz İçinde kıymetli bir sa­
nat âbidesi elanlar bulunduğunu söy­
lemesi üzerine, bunları öğrenmek is­
tedim. B. Tahsin öz, her birinin kıy­
metli birer dede mirası vo hâtırası 
olduğuna işaret ettikten sonra kaybo­
lanlara acıyor vs diyor ki:
« —  Her sebilin yapılış ve süsleme 
bakımından ayn ayrı sanat hususi­
yetleri vardır. Meselâ Ayasofya ya­
nındaki Üçüncü Ahmet sebili, müs­
tesna güzellikte bir sanat âbidesidir. 
Ne zaman bu sebilin önünden gsçsem 
bir turistin fotoğraf maknesl objek­
tifini ona doğru çevirdiğini görürüm. 
Doğrusu bu sebil, kendi serisinde, Sü- 
leymaniye kadar yüce bir sebildir. 60 
kişiye aynı zamanda su verecek kud­
rette İnşa edilen üçüncü Ahmet sebili 
yıllarca zengin bir büfe vazifesini 
görmüştür.»
—  Y a  şimdi?
« —  Şimdi de susuz, kupkuru dur­
maktadır. Bu sebilin sanat mânası 
ancak, her cephesini kaplıyan mer­
merlerin kabartma süslemeleri ayrı 
ayn tetkik ve etüdedllmek şartiyle 
anlaşılabilir. Sanatkâr, Rumllerden 
başhyarak Rokokoya geçmiş, çeşit tfe- 
şit meyva ve çiçek süslemelerini en 
uygun yerlere serplştlrmlştir. Bu
mermer süslemeler ayrıca altın yal­
dızlarla, boyalarla da bir kat daha 
zenginleştirilmiştir. Nihayet binayı 
saçağa bağlıyan kısımlara da, devri­
nin Tekfur sarayı çinileriyle pervaa 
çevrilmiştir. Bundan sonra gelen ge­
niş saçakİLiı, bilhassa sebil köşeleri 
yüksek kabartma vs hattâ mü­
cessem ekşilde meyva hevenkleri ve 
çiçek büketleriyle bezenmiştir. Bina­
nın çatısı kurşunla örtülü olup bunun 
üzerine de, bir hareket vermek için, 
beş kubbe oturtulmuş ve bunların her 
biri altın yaldızlı ve oymalı alemlerle 
tamamlanmıştır.»
Karlı bal şerbetleri
Sebillerimizin yıllarca «rveBd du­
rumlarını tetkik «den müze müdürü
B. Tahsin öz, gayet enteresan bir 
noktaya İşaret edeceğini söyliyerek 
anlatıyor:
« —  Kaydetmeğe lâyık bir noktadır 
ki bazı sebillerde, sıcak mevsimlerde, 
soğuk su verilmesi meşrutmuş... Bu­
nun için de IB’im  gelen kar bedeli 
vakfedllmlştlr. Hattâ sebillerde soğuk 
pekmez ve bal şerbetleri dağıtılırmış 
Yenlcamldekl sebilde (bu sebil şimdi 
îş bankası binası yanındaki sebildir) 
soğuk bal şerbeti dağıtıldığını tetki- 
katım sırasında öğrenmiş bulunmak­
tayım. O zamanlar, Atina balı pek 
meşhur olduğundan bu şerbetin Atina 
balı İle yapılması da şart koşulmuş...»
Bu sebilin tarihçesini dinlerken 
düşünüyorum: Bir zamanlar parasız 
soğuk bal şerbeti dağıtılan bu sebilde 
şimdi bardağı bir kuruşa su verilmek­
tedir ve ne kadar acıklı bir durumdur 
kİ bu sebilden başka sebilde gayeye 
hizmet edilmemekte, ayakta kalabil­
mek talihine erişen diğer sebiller­
den bir çoğu Vakıflar İdaresine bir 
varidat membaı olmaktadır. Bir 
kısmı tütüncü, bir kısmı hırdavat 
dükkânıdır! Bir çoğu da harabolmuş 
vaziyettedir.
Aslî şeklini kaybeden 
bir sebil
Müze müdürü ilâve ediyor:
« —  Çarşıkapıda Makasçılardaki 
Mehmetağa sebili bakkal dükkânı ol­
muştur. Bu sebil o kadar değişik bir 
hal almıştır kİ fotoğrafını çekmeğe 
giden bir arkadaşımız, bunun bir se­
bil olabileceğine ihtimal vermeyerek 
resmini çekmeden dönmüştür. Şeh- 
sadebaşmdaki Nevşehirli damat İbra­
him paşa sebilinin dantelâ ve oya iş­
lemeli olan cephesi de ilânlarla, gaze­
telerle kapatılmıştır. Bu vaziyet kar­
şısında yambaşnöa medfun olan bâ- 
nlMnln, sanat eserinin bu hazin duru­
mundan ruhunun muazzep olmama­
sına imkân var mıdır ?
Sebiller konusunda en mühim nok­
ta, bu sanat eserlerinin yıllardanbsri 
konulmamakta ve tamir edilmemekte 
olmasıdır. Halbuki Belediye ve Vakıf­
lar idaresi müşterek bir programla 
bunları tamir ettirse ve korusa —  ga­
yeye hizmet etmese bile — asil şekil­
leri muhafaza edilmek suretlle kiraya 
verilmesi bir gelir kaynağı teşkil eder, 
şehre güzellik verilir.
Belediye, Atatürk bulvarındaki ke­
mere muttasıl Gazanfer ağa medrese­
sini tamir ettirerek müze yaptı. Şimdi 
oradaki sebil bir inci gibi durmakla­
dır, Bunun tamirinin diğerle' ine de 
misal olmasını gönül evzu eder. Fakat 
hani?... Ortada hiç de böyle bir ha­
reket göze çarpmıyor!...
İstanbul suları tekmil vecaıbi he 
belediyeye devredildiği sırada sebiller 
İkiye ayrılmış, içinde akar su bulu­
nanlar belediyeye geçmiş, susuzları da 
vakıflarda kalmıştı. Her nedense bu 
İki daire de kanunî ve mânevi vazife­
lerini yerine getiremiyorlar. Bu yüz­
den çok İyi niyetlerle meydana geti­
rilmiş olan sanat eserleri birer birer 
erimekte, milyonlarca lira kıymetinde 
bir servet de taş ve topra* haline gel­
mektedir. Sebil binaları o kadar bü­
yük binalar değildir. Hepsi küçük kü­
çük şeylerdir. Bu İtibarla tamirleri de 
çok paraya mütevakkıf değildir. Fa­
kat daha evvel de söylediğim gibi bu 
sahada bie bîr teşebbüs yüze çarp­
mıyor.»
B. Tahsin Öz ile konuştuktan sonra 
dönerken «bir sanat âbidesi» diye va­
sıflandırılan Ayasofyadaki Üçüncü 
Ahmet sebilini gördüm. Muslukları 
koparılmış, mermerleri kirletilmiş, ya­
laklarına karpuz ve kavun kabuklan 
atılmış!... İhtimal bu bakımsızlık ve 
lâkayıtlık, günün birinde o sahilimi­
zin de kaybolmasına sebebiyet vere­
cektir. Dedeler hâtırasına biraz hür­
met edelim ve onları korumasını bi­
lelim...
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